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EXAMPLES OF ABEL GRASSMANN’S GROUPOIDS
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Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan
Madad Khan and Sameera Bano
Department of Mathematics
COMSATS Institute of Information Technology, Abbottabad, Pakistan
Following are the examples of AG-groupoids(LA-semigroups), AG∗∗-groupoids,
Inverse AG-groupoids, Locally associative AG-groupoids with left identity, Locally
associative AG∗∗-groupoids and AG-bands.
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